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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan 
seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon 
dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah 
penyusun dapat melaksanakan semua kegiatan KKN Ekuivalen serta 
menyelesaikan laporan KKN ini. Shalawat selalu kita haturkan kepada junjungan 
kita Nabi besar Muhammad SAW. 
Tidak terasa pelaksanaan KKN Ekuivalen yang dilaksanakan secara daring 
ini telah selesai dilaksanakan. Banyak hal yang bertambah selain pengalaman, ilmu, 
namun juga menambah saudara. Sikap masyarakat yang mau berkontribusi dalam 
diskusi bersama grup di media sosial, cukup membantu dan memotivasi kami untuk 
melakukan kegiatan KKN ini. Walaupun ditengah kondisi seperti ini, tetapi tidak 
menyurutkan semangat kami. Sebagai hasilnya, semua program KKN dapat 
berjalan dengan lancar sesuai rencana. 
Tak lupa pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan KKN ini. Ucapan terima kasih 
saya sampaikan kepada : 
a. Bapak Dr.Muchlas Arkanuddin, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program KKN ini. 
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b. Bapak Drs. Purwadi,M.Si.,Ph.D selaku kepala LPPM dan Kepala Pusat 
KKN Universitas Ahmad Dahlan,terima kasih yang telah memberi 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program KKN ini. 
c. Ibu apt. Deasy Vanda Pertiwi, S.Farm., M.Sc selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan, terima kasih banyak atas segala masukan, kritik dan saran yang 
Ibu berikan kepada kami. 
d. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk para 
peserta yang dengan suka rela meluangkan waktunya untuk berdiskusi  
dengan kami, terimakasih atas segala dukungan,bantuan dan partisipasinya 
selama kami melaksanakan kegiatan KKN Ekuivalen LXVI 
Kami memohon maaf kepada semua pihak terkait, apabila selama kegiatan 
KKN berlangsung terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak 
disengaja. Serta mungkin masih banyak terdapat kekurangan dari cara menjelaskan 
kami, semoga dengan adanya diskusi besama ini, dapat juga sebagai silaturrahmi. 
Besar harapan kami semoga apa yang telah kami lakukan selama kegiatan KKN 
dapat memberikan manfaat serta wawasan kepada semua pihak terkait, khususnya 
anggota grup daring maupun masyarakat yang melihat media yang berisi materi 
kami. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, dan semakin paham cara menjaga 
kesehatan diri serta keluarga terutama di masa saat ini. 
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Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. oleh karena itu, 
segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun, 
diterima dengan senang hati demi kebaikan dan kemajuan bersama. penulis 
berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca pada umumnya dan masyarakat 
khususnya. Aamiin. 
 
Yogyakarta, 21 Juni 2020 
  Ketua Kelompok 
 
 
     (Mahfud Zein) 
 
              NIM1600013305 
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